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Introducción: En España aproximadamente un 15% de los escolares tiene algún 
problema crónico de salud. Además en los últimos años se ha producido un aumento de 
la obesidad, las alergias y el sedentarismo. Teniendo en cuenta la ley española de 
educación de 1990 (LOGSE), la presencia de estos niños es cada vez más frecuente en 
los colegios. Tanto los padres como los profesores, se muestran incapaces de resolver 
por sí solos estos problemas de salud. Ante esto surge la necesidad de un profesional 
sanitario que esté integrado en el colegio, que ejecute intervenciones de salud y que 
trabaje diariamente en ellos: La enfermera escolar. 
Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es conocer la evidencia de las intervenciones de 
la enfermera escolar como promotora de salud en los colegios. 
Metodología: Hemos realizado una revisión sistemática con el fin de localizar la literatura 
científica de los últimos 6 años sobre el tema a estudiar. En primer lugar, se llevó a cabo 
una búsqueda bibliográfica en Pubmed, destinada a encontrar las últimas revisiones 
sistemáticas disponibles. Posteriormente, se efectuó otra búsqueda en bases de datos de 
ciencias de la salud (Pubmed, Cinahl) y multidisciplinares (Web of Science) para hallar 
estudios originales. La estrategia de búsqueda se limitó a estudios publicados desde el 
año 2013 hasta marzo de 2019, en inglés y español.  
Resultados: Los resultados relacionados con las intervenciones de enfermería y la salud 
de los estudiantes demuestran mejoras en la alimentación, en la actividad física, en el 
manejo del asma y también demuestran una disminución del ausentismo escolar. 
Conclusiones: La enfermería escolar supone un gran apoyo para el sistema educativo, 
no solo a través de actividades de prevención y actuaciones directas en caso de 
accidente, sino también en la educación para la salud, necesaria para crear hábitos 
saludables en niños y adolescentes, y así evitar problemas futuros reduciendo costes 
sanitarios a largo plazo. 
 









Introdución: En España aproximadamente un 15% dos escolares ten algún problema 
crónico de saúde. Ademais nos últimos anos produciuse un aumento da obesidade, as 
alerxias e o sedentarismo. Tendo en conta a lei española de educación de 1990 (LOGSE), 
a presenza destes nenos é cada vez máis frecuente nos colexios. Tanto os pais como os 
profesores, móstranse incapaces de resolver por si sós estes problemas de saúde. Ante 
isto xorde a necesidade dun profesional sanitario que estea integrado no colexio, que 
execute intervencións de saúde e que traballe diariamente neles: A enfermeira escolar.  
Obxectivo: O obxectivo do noso estudo é coñecer a evidencia das intervencións da 
enfermeira escolar como promotora de saúde nos colexios.  
Metodoloxía: Realizamos unha revisión sistemática co fin de localizar a literatura 
científica dos últimos 6 anos sobre o tema para estudar. En primeiro lugar, levou a cabo 
unha procura bibliográfica en Pubmed, destinada a atopar as últimas revisións 
sistemáticas dispoñibles. Posteriormente, efectuouse outra procura en bases de datos de 
ciencias da saúde ( Pubmed, Cinahl) e multidisciplinares (Web of Science) para achar 
estudos orixinais. A estratexia de procura limitouse a estudos publicados desde o ano 
2013 ata marzo de 2019, en inglés e español.  
Resultados: Os resultados relacionados coas intervencións de enfermería e a saúde dos 
estudantes demostran melloras na alimentación, na actividade física, no manexo da asma 
e tamén demostran unha diminución do ausentismo escolar. 
Conclusións: A enfermería escolar supón un gran apoio para o sistema educativo, non 
só a través de actividades de prevención e actuacións directas en caso de accidente, 
senón tamén na educación para a saúde, necesaria para crear hábitos saudables en 
nenos e adolescentes, e así evitar problemas futuros reducindo custos sanitarios a longo 
prazo.  










Introduction: In Spain approximately 15% of schoolchildren have a chronic health 
problem. In addition, in recent years there has been an increase in obesity, allergies and 
sedentary life. Taking into account the Spanish education law of 1990 (LOGSE), the 
presence of these children is increasingly frequent in schools. Both parents and teachers 
are incapable of solving these health problems on their own. In view of this, the need 
arises for a health professional who is integrated into the school, who carries out health 
interventions and who works in them on a daily basis: The school nurse. 
Objective: The objective of our study is to know the evidence of the interventions of the 
school nurse as a health promoter in schools. 
Methodology: We have carried out a systematic review in order to locate the scientific 
literature of the last 6 years on the subject to be studied. First, a bibliographic search was 
carried out in Pubmed, aimed at finding the latest available systematic reviews. 
Subsequently, another search was made in databases of health sciences (Pubmed, 
Cinahl) and multidisciplinary (Web of Science) to find original studies. The search strategy 
was limited to studies published from 2013 to March 2019, in English and Spanish.  
Results: Results related to nursing interventions and student health demonstrate 
improvements in diet, physical activity, asthma management, and decreased absenteeism. 
Conclusions: School nursing is a great support for the educational system, not only 
through prevention activities and direct action in the event of an accident, but also in health 
education, necessary to create healthy habits in children and adolescents, and thus avoid 
future problems by reducing health costs in the long term. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En los últimos años se han producido importantes cambios en la estructura y organización 
social y familiar en España. En el caso de los niños, según la última encuesta de salud 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (ENS2017), se está originando un 
aumento de la obesidad, las alergias y el sedentarismo. Algo que requiere una mejor 
atención y control por parte de la sociedad. 1 
Además, hay que tener en cuenta que la ley española de educación de 1990 (LOGSE) 
incorporó el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE).2 Es por ello que 
cada vez hay más niños con patologías o condiciones físicas crónicas que asisten con 
regularidad a los centros escolares y resulta importante conseguir para ellos un régimen 
de vida escolarización normal. 3 
Aproximadamente un 15% de los escolares tiene algún problema crónico de salud. Los 
más prevalentes son: las alergias alimentarias, el asma, la diabetes y la epilepsia. 4 
Tanto los padres como los profesores de estos niños, principales protagonistas de su 
educación y formación, se muestran desbordados e incapaces de resolver por sí solos 
estos problemas de salud; ya sea porque no tienen los conocimientos ni las habilidades 
necesarias para resolverlos o porque no dispongan del tiempo necesario para hacerlo. Es 
por ello que se necesita recurrir a los profesionales sanitarios (enfermeros principalmente) 
para que realicen intervenciones de promoción y educación para la salud en las escuelas, 
así como los cuidados necesarios. 4,5 
Está demostrada la eficacia de implantar programas de educación para la salud a edades 
tempranas, antes de que aparezcan conductas de riesgo.6 Estos programas se realizan 
en los colegios de toda España puntualmente. Sin embargo, estas intervenciones no son 
muy resolutivas, ya que siguen existiendo muchos problemas de salud en los niños. El 
problema de la ineficacia de estas intervenciones radica en que estás se realizan muy 
poco debido al colapso de nuestro sistema de atención primaria. 6,7 
Ante esto surge la necesidad de encontrar un profesional sanitario que esté integrado 
dentro del ámbito escolar, que valore, detecte, planifique y ejecute intervenciones de 
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La National Association od School Nurses (NASN) define esta figura como una enfermera 
profesional que trabaja en el centro educativo a tiempo parcial o jornada completa. Esta 
asociación define los servicios sanitarios escolares como una práctica especializada que 
promueve el bienestar, el éxito académico y una vida de logros para los estudiantes. La 
preocupación principal de una enfermera escolar es que los alumnos vean satisfechas sus 
necesidades en relación con el proceso de aprendizaje mediante acciones básicas como 
la prevención y promoción de su salud, no solo en el caso de los estudiantes enfermos, 
sino también en el de los sanos. Los niños sanos pueden aprender mejor y las enfermeras 
escolares pueden ayudarlos a lograrlo.8 
Aunque para algunos autores parezca una rama nueva de la enfermería, la existencia de 
las enfermeras escolares no es algo nuevo; de hecho, tiene más de un siglo de historia. 
Sus inicios se remontan al Londres de 1891, posteriormente se llevó a cabo esta práctica 
de la enfermería en Estados Unidos y está figura actualmente también está presente en 
otros países como Francia, Suecia o Arabia Saudí.8  
En España, aunque la figura de la enfermera escolar no se encuentra institucionalizada, 
son más de 25 los años que lleva ejerciendo en colegios públicos de educación especial 
(CPEE). Es tan sólo en la Comunidad Madrid dónde actualmente se ha legislado y 
aplicado el perfil de la enfermería escolar, gracias al trabajo de la Asociación Madrileña de 
Enfermería en Centros Educativos (AMECE). Esta asociación se creó en 2008 y defiende 
la necesidad de los enfermeros en las escuelas tanto para el desarrollo de los objetivos 
educativos en alumnos con necesidades educativas específicas, como para prevenir, 
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2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE ESTUDIO 
El 27 de septiembre de 2018 en España, se publicó una noticia en el diario digital de 
información sanitaria: Redacción Médica. El consejo General de Enfermería pedía una 
“implantación real” de este perfil sanitario en cada centro educativo del país.10 
En respuesta a esta noticia, el 7 de octubre de 2018 en la misma plataforma, el Ministerio 
de Educación aclara que no ve una prioridad oficializar esta figura y de momento lo 
descarta.11  
Cabe destacar que aunque la figura de la enfermera escolar no esté implantada, está 
emergiendo de una forma intensa, adquiriendo mayor importancia en la sociedad. Es un 
tema que está vigente.  
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y que el colegio es el lugar donde más 
tiempo pasan los niños, se hace necesaria una mayor investigación sobre el tema que 
demuestre la importancia de que la enfermería trabaje desde los colegios, no sólo para 
tratar accidentes puntuales y encargarse de la administración de medicación y el manejo 
de enfermedades, sino también para mejorar la educación en salud de los escolares. 
Todo esto nos lleva a nuestra pregunta de investigación:  
¿La población infantil de los colegios que dispone de intervenciones en salud 
realizadas por la enfermera escolar, alcanza niveles más elevados en estilos y 
hábitos de vida saludables? 
2.1 Objetivos del estudio 
2.1.1 Objetivo general: 
 Conocer la evidencia de las intervenciones de la enfermera escolar 
como promotora de salud en los colegios. 
2.1.2 Objetivos específicos: 
 Identificar si existe relación entre la promoción de estilos y hábitos de 
vida saludables por parte de la enfermera escolar y su duración en el 
tiempo. 
 Describir si el control de los niños crónicos se ve influenciado por la 
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3. LA METODOLOGÍA 
Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura científica de los últimos 6 años 
con el fin de obtener información de interés sobre el tema a estudiar. Para ello, hemos 
realizado una búsqueda en 3 bases de datos. 
3.1 Criterios de selección. 
 Población: Niños escolarizados (3-18 años). 
 Tipo de intervención: Cuidados centrados en la mejora de la salud escolar. 
 Tipo de estudio: Revisiones sistemáticas y estudios originales. 
 Idioma: Inglés y español. 
 País: Estados Unidos y España. 
 Cobertura cronológica: artículos publicados durante los últimos 6 años (desde 
enero de 2013 hasta marzo de 2019) 
3.2 Definición de variables de estudio. 
Para realizar el análisis de los artículos seleccionados, y poder responder a nuestra 
pregunta de estudio, se establecieron las siguientes variables: 
 Autor y tipo de estudio: autor/es que llevaron a cabo el estudio y el diseño de 
estudio que se realizó para la investigación. 
 Población y entorno: la fuente de la que se extrajeron los resultados. En este caso 
niños escolarizados. 
 Tipo de intervención: intervenciones (tanto de prevención, promoción, educación, 
asistencia y seguimiento de cuidados) a través de las cuales se mejora la salud 
escolar. 
 Mejores conductas dietéticas: Estudiantes que adquirieron buenos hábitos 
alimenticios. 
 Nivel de actividad física: Estudiantes que aumentaron el ejercicio físico. 
 Manejo de enfermedad: Estudiantes que consiguieron reducir los síntomas de su 
enfermedad (en caso de que la hubiera) y conseguir mayor autocontrol. 
 Disminución del ausentismo: Estudiantes que redujeron sus faltas al colegio debido 
a enfermedad. 
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3.3 Estrategia de búsqueda bibliográfica 
Para llevar a cabo una revisión bibliográfica del tema de interés, se realizó una búsqueda 
en las principales bases de datos en marzo de 2019. 
La estrategia de búsqueda se realizó mediante los Descriptores en Ciencias de la Salud 
(DeCS), MesH en inglés, y con la ayuda de operadores Booleanos AND y OR. 
En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda de revisiones sistemáticas en la base de 
datos PUBMED con el fin de saber si se trataba de un tema ya revisado con anterioridad. 
A continuación, la búsqueda se limitó a estudios originales en bases de datos de Ciencias 
de la Salud (CINHAL y PUBMED) y multidisciplinares (WEB OF SCIENCIE). 
La estrategia de búsqueda empleada en cada una de las bases de datos, está en el 
Anexo I. 
3.3.1 Búsqueda de revisiones sistemáticas: 
En lo que refiere a la búsqueda de revisiones sistemáticas en la base de datos PUBMED, 
se ha obtenido un total de 2 documentos (Anexo I). Estos podrían ajustarse a nuestra 
pregunta de investigación, según el título y el resumen.   
La primera revisión llegaba a la conclusión de que se necesitaba más investigación. La 
búsqueda de esta se había realizado hasta el año 2013, y por esa razón en nuestro 
trabajo la búsqueda fue realizada a partir de este año, para analizar los siguientes 
estudios publicados. Tras la lectura del texto completo del segundo documento 
comprobamos que no respondía a nuestra pregunta de estudio.  
3.3.2 Búsqueda de estudios originales: 
- PUBMED: Hemos obtenido un total de 98 resultados (Anexo I). 
- CINHAL: Hemos obtenido un total de 44 resultados (Anexo I). 
- WEB OF SCIENCE: Hemos obtenido un total de 33 (Anexo I). 
Es decir, se han localizado un total de 175 artículos.  
Una vez eliminadas todas las duplicaciones a través del gestor de referencias 
bibliográficas RefWorks, el resultado final fue el siguiente: 133 artículos encontrados en 








3.4 Gestión de la bibliografía localizada: 
Tras la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos, los resultados se 
exportaron al gestor de referencias bibliográficas RefWorks. A través de este gestor se 
eliminaron las duplicaciones y el resultado final fue de 133 artículos. 
Para saber si dichas referencias se adaptaban o no a los criterios de inclusión 
establecidos, se llevó a cabo la lectura del título y resumen de cada una de ellas, y en 
algunos casos, se accedió al texto completo. 
Finalmente fueron escogidos 5 artículos para nuestra revisión. 
3.5 Extracción de datos y síntesis de la información: 
Una vez creada la lista definitiva de los artículos de interés, se creó una plantilla para la 
extracción de los datos más relevantes de cada documento. 
3.6 Evaluación del nivel de evidencia de los estudios:  
El nivel de evidencia de los estudios seleccionados fue evaluado de acuerdo con la escala 
Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC), una de las clasificaciones 
más conocidas y utilizadas en el medio de la investigación en Ciencias de la Salud. 
Tabla I. Clasificación de los niveles de evidencia según la escala CTFPHC 
Nivel de 
evidencia 
Diseño del estudio 
I Evidencia a partir de ensayos clínicos aleatorizados 
II-1 Evidencia a partir de ensayos clínicos sin aleatorizar 
II-2 
Evidencia a partir de estudios de cohortes y casos y controles, 
preferiblemente realizados por más de un centro o grupo de 
investigación 
II-3 
Evidencia a partir de comparaciones en el tiempo o entre sitios, 
con o sin la intervención; podrían incluirse resultados 
especuladores provenientes de estudios no aleatorizados 
III 
Opinión de expertos, basados en la experiencia clínica; estudios 
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4.2  Extracción de datos  
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4.3 Síntesis de los resultados según las variables 
A través de nuestra búsqueda hemos localizado un total de 5 documentos que se 
ajustaban a nuestros criterios de inclusión. A continuación, se expondrán los resultados 
más relevantes en función de las variables definidas en nuestro estudio. 
4.3.1 Tipo de estudio y muestra 
En lo referente al diseño de los estudios localizados, hay dos revisiones sistemáticas, un 
estudio de casos y dos estudios de comparación. 
En todos los estudios la muestra fueron niños en edad escolar. 
4.3.2 Intervención  
Incluimos dos revisiones sistemáticas. En la revisión de Best NC12, se investiga que tipos 
de intervenciones y actividades de enfermería escolar se describen en la literatura y como 
se relacionan estas con resultados positivos. En la revisión de Leroy ZC13 el propósito fue 
evaluar el papel de los servicios de salud escolar para abordar cinco enfermedades 
crónicas entre los jóvenes en edad escolar: asma, alergia / anafilaxia alimentaria, 
diabetes, trastornos convulsivos y mala salud bucal. La intervención incluía: el suministro 
de medicamentos, la observación directa, la realización de planes de cuidado, la 
educación de salud y la coordinación de la atención. 
Engelke  MK14 se centra principalmente en el asma. Investiga cuales son los objetivos e 
intervenciones que utilizan las enfermeras con los estudiantes con asma y cuál es su 
impacto. Para llevar a cabo las intervenciones primero las enfermeras realizaron una 
evaluación inicial del alumno y posteriormente se marcaron los objetivos. Las 
intervenciones llevadas a cabo se dividieron en 5 categorías: Atención directa al 
estudiante, educación estudiantil, educación a familia/padres, educación docente y  
coordinación de la asistencia sanitaria.   
El objetivo de Tucker S15 fue examinar los efectos de una intervención de prevención de la 
obesidad infantil y comparar los  cambios en los niveles de actividad física desde antes y 
después de la intervención. El programa consistía en: recopilar datos, (edad, género, 
peso, talla), en hacer encuestas sobre hábitos saludables (patrón de alimentación, 
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establecimiento de metas (se proporcionaron incentivos para motivar el cambio como 
dispositivos que registran los pasos).  
La intervención incluyó el programa de mensajes de salud Let’s Go 5-2-1-0. Este 
programa se desarrolló para respaldar cuatro mensajes de salud clave acerca del 
consumo de frutas y verduras, del tiempo de pantalla de recreación, de actividad física y 
del consumo de bebidas azucaradas, leche entera y agua.  Los enfermeros se reunían 
semanalmente con sus alumnos durante 10-15 minutos para establecer unas metas y 
hacer el seguimiento.  
Por último Rodriguez E16 se centró en comparar el número de ausencias escolares de un 
día completo por año y el costo sanitario en escuelas con enfermeras a tiempo completo y 
en escuelas con enfermeras a tiempo parcial. Las variables incluían información sobre la 
asistencia escolar, demografía, y medidas sanitarias. Para ello se analizaron los cambios 
en la salud de los estudiantes y las medidas de bienestar antes y después de la 
implementación del proyecto. Se llevó a cabo la realización de encuestas a padres sobre 
la utilización de la sala de emergencias y mecanismos para el manejo del asma; los 
cuales incluían; el monitoreo, la educación y la prevención (por ejemplo, énfasis en la 
vacunación contra la gripe), la coordinación o servicios, y el seguimiento. 
4.3.3 Resultados 
Como se puede observar en la (Tabla 2. Extracción de datos), los resultados relacionados 
con las intervenciones de enfermería y la salud de los estudiantes fueron en general 
bastante positivos.  
En el documento de Tucker S15 se tienen en cuenta la alimentación y la prevención de la 
obesidad infantil. Los investigadores encontraron que en los distritos dónde había 
enfermeras escolares tenían mejor salud, estas tienen un papel clave en la promoción de 
cambios dietéticos positivos pero cuentan con la limitación del apoyo económico.  
Dicho documento es un estudio de comparación, la principal diferencia entre escuelas, fue 
la duración, ya que en la escuela A la intervención tuvo 3 meses más de duración.  
El percentil del IMC no cambió significativamente con el tiempo. La media del número de 
porciones de frutas y verduras por día aumentó significativamente desde el inicio hasta el 
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cantidad de porciones de zumo de fruta al 100% por día disminuyó significativamente (p 
=003). La cantidad de porciones de leche entera por día disminuyó, aunque no fue 
estadísticamente significativa (p =077). Y por último, los niveles de actividad física 
también aumentaron significativamente (p <.005) desde el inicio hasta el final de la 
intervención en las dos escuelas.  
En los estudios de Engelke  MK14 y Rodriguez E16, los cuales se centraron más en el 
asma y ausentismo escolar, se consiguieron resultados muy positivos. En el primero, la 
proporción de niños que informaron síntomas y problemas de tratamiento fue 
significativamente menor al final del programa en comparación con el inicio del manejo del 
caso (p <.01). Hubo una ganancia estadísticamente significativa en cuanto a qué tan bien 
percibían los padres que su hijo manejaba su asma (p <.05). Sin embargo, no hubo 
ganancia en la evaluación de los padres acerca de qué tan bien su hijo se mantuvo al día 
con el trabajo escolar.  
En el segundo, se demuestra una reducción del ausentismo estadísticamente significativa 
entre los grupos de demostración y comparación (p <.05). En total, la reducción en el 
ausentismo en las escuelas de demostración equivalió a un ahorro de costos de  
$48,518.62 a diferencia de las escuelas de comparación. 
Y por último, Best NC12 y Leroy ZC13, llegan a la conclusión de que las enfermeras se 
encuentran en la posición clave para brindar atención y que tienen el potencial para 
aumentar la eficiencia de esta. Las intervenciones de enfermeras escolares se 
relacionaron con cambios positivos en la salud de los estudiantes o en los resultados 
educativos.  
En el documento de Best NC12 destacan los siguientes resultados: Mejores conductas 
dietéticas en estudiantes con sobrepeso y obesidad (p <.05), mejor calidad de vida y 
mayor número de días sin síntomas y motivación para tomar medicamentos en los 
estudiantes diagnosticado con asma (p<.05), mejora de la percepción de los padres y 
maestros sobre la autogestión infantil (p=05), la disminución del 16%de la probabilidad de 
tener tres o más visitas agudas al consultorio y mayor autocontrol.  
En el estudio de Leroy ZC13 destaca la disminución de las reacciones alérgicas de los 
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Además más del 90% de los estudiantes cumplieron con los objetivos de administración 
de casos que fueron facilitados principalmente por el trabajo de la enfermera escolar para 
establecer un ambiente escolar seguro (por ejemplo, planes de acción de emergencia 
desarrollados, planes de salud individuales y personal capacitado en atención). A pesar 
de estos resultados, sugieren que se necesita más investigación con evidencia para el 
apoyo del rol. 
4.3.4 Nivel de evidencia  
De acuerdo al diseño de los estudios, y según la escala CTFPHC, los documentos de 
Leroy ZC13 y Engelke MK14 tienen un nivel de evidencia II-2, por tratarse de evidencia a 
partir de estudios de casos y de cohortes. Los estudios de Tucker S15 y Rodriguez E16 
tienen un nivel de evidencia II-3, por tratarse de evidencia a partir de estudios de 
comparación. Y por último, el estudio de Best NC12 tiene un nivel de evidencia III por 









El objetivo de nuestra revisión era conocer la evidencia de las intervenciones de la 
enfermera escolar como promotora de salud en los colegios. Es decir, como la inclusión y 
la aplicación de intervenciones de estos profesionales podían conllevar a mejoras de 
salud en los niños. 
Todos los documentos concluyen en que la presencia de la enfermería en la escuela 
proporciona beneficios. Sin embargo, la forma en que se analizan y aplican las 
intervenciones son diferentes y la interpretación puede ser diversa. 
Consideramos que pese a la gran importancia que tiene este tema debido a las mejoras 
que pueden conllevar, la investigación es poca. Creemos que esto puede deberse al 
hecho de que no haya un marco establecido para la práctica de educación escolar. 
En el documento centrado en la nutrición y obesidad15 se habla tanto de la necesidad de 
mejora de los menús escolares, como de la importancia de una intervención para la 
prevención de la obesidad. Se demuestra que estas intervenciones  tienen un impacto 
positivo en el comportamiento de los niños. 
Desde nuestro punto de vista, la enfermera escolar es muy importante. En muchos 
colegios disponen de comedores y se deberían tener en cuenta las indicaciones de las 
enfermeras para una alimentación sana y equilibrada. Así también podrían controlar 
alergias/intolerancias. Además, una buena educación llevaría a acostumbrar a los niños a 
buenos hábitos, los cuales podrían influirles también en sus casas, y así evitar 
enfermedades en el futuro. 
Otro de los problemas importantes en materia de EpS que está surgiendo en las escuelas 
es el número elevado de alumnos con enfermedades crónicas que precisan educación 
sobre sus enfermedades para mejorar su automanejo. En tres estudios13,14,16, se habla 
sobre estas patologías.  En ocasiones los resultados fueron mixtos, pero en general se 
consiguieron resultados de salud positivos y se redujo el ausentismo de forma significativa 
y el ahorro de costos. 
Dos de ellos se centraron en el asma14,16. Y se demostró una mejora significativa tanto en 
los síntomas del asma como en la responsabilidad de la medicación y autocontrol. 
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cuidadores sanitarios principales del paciente. Deben tener la formación adecuada y estar 
actualizados para conseguir un buen seguimiento. 
Sobre el tema de la salud escolar, en un estudio12  se hace referencia a la importancia de 
la colaboración, tanto con el personal de la escuela, como con las familias.  De hecho en 
varios estudios se habla sobre la falta de preparación del personal docente en materia de 
salud. 
Consideramos que para que este tipo de intervenciones se lleven a cabo y sus resultados 
sean cada vez más efectivos, no solo es imprescindible la educación en salud a los niños 
y la formación del profesional, también lo es la educación a las familias y al personal 
docente. De esta forma el entorno escolar sería un ambiente seguro. 
5.1 Limitaciones 
La principal limitación en la revisión fue la escasez de artículos de interés encontrados 
tras la búsqueda bibliográfica. Pese a que en la búsqueda inicial se encontraron muchos 
más resultados, una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión, el número de 
artículos se redujo. 
Esto se debe a que la mayoría de los artículos encontrados se centraban en explicar el 
“rol de enfermería escolar”, pero sin exponer de manera clara los beneficios que 
aportaban las intervenciones de enfermería sobre los niños de manera directa. 
Cabe destacar que la mayoría de los artículos eran de carácter descriptivo.  
Otra de las dificultades que hemos encontrado es que en España no existe todavía 
demasiada información sobre este tema. Por eso, elegimos Estados Unidos como país de 
referencia para la recopilación de datos.  
5.2 Reflexión personal de resultados 
Sobre este tema, hemos encontrado tan solo 5 artículos de interés para nuestra revisión, 
lo cual no nos parece suficiente para la importancia que consideramos que tiene. 
Desde nuestro punto de vista, es un tema que necesita más investigación para 
concienciar tanto a los profesionales como a los familiares y personal del entorno 
educativo de sus grandes beneficios. Nos llama la atención que sobre unos cuidados tan 
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los últimos 6 años. 
Pues bien, creemos que un aumento de investigación y, por lo tanto, de literatura sobre el 









Teniendo en cuenta la información obtenida a través de la búsqueda bibliográfica, se 
puede afirmar, que la enfermería escolar supone un gran apoyo para el sistema 
educativo. No solo a través de actividades de prevención y actuaciones directas en caso 
de accidente, sino también en una tarea tan importante como la educación para la salud, 
necesaria para crear hábitos saludables en niños y adolescentes, y así evitar problemas 
futuros reduciendo costes sanitarios a largo plazo.  
De esta forma se da respuesta al objetivo principal de estudio, ya que todos los autores 
resaltan la importancia de la enfermería en la educación para la salud y que esta es más 
eficaz si se elabora desde las escuelas.  
Además, así se evitaría que los profesores tengan que asumir competencias sanitarias 
para las que no están formados y que les generan un importante incremento del estrés. 
Pese a lo anterior, consideramos que esta revisión revela la necesidad de más estudios 
que vayan más allá de la descripción. La información existente sobre resultados en salud 
de este profesional es limitada y se centra principalmente en el manejo del asma. 
Consideramos relevante el realizar investigación dónde se examinen las relaciones entre 
las intervenciones de las enfermeras escolares y los resultados de salud y educación para 
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